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m Ing la terra 
Aun cuando las transacciones que se 
efectúan, tanto en vinos como en espíri-
tus, son bastante limitadas todavía, el 
mercado va preparándose para la nueva 
campaña de invierno. 
E l alza del trigo y de otros productos 
agrícolas ha aumentado los rendimientos 
para numerosas clases del país, y esto 
hace esperar que en la próxima estación 
el consumo de líquidos y espíritus será 
mayor de lo usual, y por lo tanto, que 
habrá buena demanda y más activas tran-
sacciones. 
Por otra parte, las noticias que se van 
recibiendo de los distintos centros pro-
ductores, aunque contradictorias, mues-
tran que, en general, las cosechas son 
alg'O inferiores á la media normal en 
Francia y en España. En la región del 
Rhin y del Mosela la producción también 
será escasa, á consecuencia de las enfer-
medades criptogámicas que han atacado 
á la vid durante los dos últimos meses. 
De aquí resulta que se juzga que los pre-
cios podrán ser este año más remunera-
dores que lo han sido en estos últimos 
años. Sin embargo, respecto á este último 
punto, y por las razones expuestas repe-
tidas veces en estos Boletines, los comer-
ciantes ingleses se mantienen muy reser-
vados y resistirán siempre toda alza de 
precios que no sea general, es decir, que 
no venga de todas las comarcas produc-
toras simultáneamente, exceptuando, co-
mo es natural, las clases completamente 
peculiares de cada comarca, que no tie-
nen en ninguna parte similares con que 
ser reemplazadas. 
Resulta, por ejemplo, que en California 
espérase una buena cosecha, tanto en ca-
lidad como en cantidad, estimándose la 
producción en vino de aquella región 
para el año 1897 entre 15 y 20 millones 
de galones (700.000 á 900.000 hectolitros), 
cantidad bastante superior á lo que hasta 
ahora ha producido California. 
Aunque la mayor parte de esta canti-
dad se consuma en aquel país y en el res-
to de los Estados de la Unión, y aunque 
el remanente para la exportación sea una 
cifra que, comparada con la producción 
de España, Italia ó Francia, pueda pare-
cer muy pequeña, sin embargo, como 
también el consumo en la Gran Bretaña 
é Irlanda es limitado (el año pasado fué 
de 16.695.119 galones, ó sea 758.869 hec-
tolitros, incluyendo los vinos de todas cla-
ses y procedencias), una cantidad de 50 ó 
100.000 hectolitros que á este mercado 
venga de una comarca en lugar de venir 
de otra, puede variar completamente las 
condiciones del comercio para los vinos 
similares afectados. 
Una señal de que empezará pronto la 
actividad de los negocios es las importan-
tes ventas públicas que ya se anuncian. 
Los Sres. Molloy, Kelley, Graham y 
Compañía, celebrarán el 14 del mes de 
Octubre corriente una subasta, en la que, 
y entre otros loteŝ , presentarán 500 barri-
cas de coñac de California de las cosechas 
de 1890 y 1891. 
Los Sres. W. y T. Restell efectuarán 
en el 21 de este mismo mes otra venta pú-




Las noticias de Liverpool muestran que 
en aquel importante centro mercantil hay 
también algo más movimiento que el que 
hasta ahora ha venido reinando. E l Opor-
to de clases medias y baratas goza regu-
lar demanda y da origen á algunas tran-
sacciones; hay también bastantes pedidos 
de las distintas poblaciones del distrito 
por Oportos buenos embotellados. 
De Irlanda y de Yorshire y Lancashire 
se reciben importantes órdenes de compra 
de ron. Solamente el coñac se presenta 
muy encalmado y rigiendo precios muy 
bajos. 
En Glasgow domina la calma en los 
negocios en grande escala, excepto en el 
Champaña, con el que se hacen muy bue-
nas operaciones. E l comercio al detalle se 
mantiene, en general, bastante animado. 
V. VERA T LÓPEZ. 
Londres 10 de Octubre de 1897. 
y menos doctores* 
Ninguna ocasión tan oportuna para tra-
tar esta cuestión. 
En medio de las fatigas del campo, de 
las rudas tareas de la recolección, de la 
vertiginosa actividad de esta época tan 
agitada, cuando el cuerpo, ansioso de des-
canso y el espíritu de tranquilidad, busca 
el agobiado labrador el lecho en demanda 
de sueño reparador, cuántas y cuántas 
veces la idea de los estudios del hijo ama-
do no se lo deja conciliar. 
Hanse verificado los exámenes en la es 
cuela; la medalla que honra el pecho del 
niño pregona ante todo el pueblo, reso-
nando con música deleitosa en las tiernas 
fibras del corazón de los padres, el talento 
del muchacho, sus disposiciones para la 
pluma y la letra y su aptitud para estudiar. 
¿Cómo emplearle en los penosos y du-
ros trabajos de la agricultura? 
¿Cómo permitir que tan precioso dia-
mante quede en i ruto y obscurecido en el 
apartado rincón de un pueblo? 
¿Cómo renunciar á que, tallado en el co-
legio primero y en la Universidad des-
pués, brillen sus esplendentes luces en la 
ciudad, en la corte, extendiendo sus ful-
gores por toda España, hasta por el mun-
do entero? 
¿Cómo no hacer todo don de sacrificios 
é imponerse toda suerte de privaciones 
empeñándose, vendiendo hasta quedarse 
reducidos á la miseria, si es preciso, para 
conseguir que el muchacho alcance maña-
na un elevado puesto que honre á su fa-
milia y á la patria á la vez? 
Aprobados los ejercicios del grado de 
bachiller, ya está en casa el don, el se-
ñori to. 
Verdad es que la adquisición del pre-
ciado título ha costado muchos tropezo-
nes, mayores trabajos y no menos dinero; 
pero esto ha sido por un poco de holgaza-
nería del estudiante y un mucho de inqui-
na de los profesores. E l bachiller vale, 
vaya si vale. 
¿Cómo, pues, dejarle en casa después de 
los gastos ya hechos y el tiempo pasado? 
¿Cómo dedicarle á las faenas del campo si 
está tan delicado el pobrecito? ¿Cómo no 
mandarle á la Universidad para que, en 
último caso, haga una carrera, de cual-
quiera manera que sea, con la cual siem-
pre le irá mejor que de labrador? 
¡Ilusiones! ¡Ilusiones! 
E l ejemplo de unos cuantos, muy po-
cos, que, en virtud del sistema burócrata 
de la actual política, se han elevado de la 
clase más modesta á las más altas posi-
ciones, ha ofuscado el buen sentido prác-
tico de nuestros labradores, haciendo que 
olviden aquel refrán, regla de conducta 
popular: «¿Quiénes son los desgraciados? 
Los hijos de los titulados.» 
En la ciudad son pocos los diamantes 
que se tallan, y muchos, en cambio, los 
que se empañan, obscurecen y desgastan. 
No es ciencia lo que se adquiere, sino vi-
cios, malos hábitos, pasiones vergonzo-
sas, tóxicos del alma, venenos de la san-
gre. Con el sistema defectuoso, venal y 
condescendiente de la enseñanza de hoy, 
se alcanzan títulos, pero no conocimien-
tos. 
Es más. Aun suponiendo que el estu-
diante, con esfuerzos casi sobrehumanos, 
haga de la carrera una verdad, ¡cuántos, 
cuántos desvelos y fatigas, cuántos sinsa-
bores y desengaños ha de sufrir hasta 
obtener el premio de su ciencia, su labo-
riosidad y virtud, si es que lo llega á al-
canzar! ¡Ay! ¡Cuántos entendimientos se 
perturban, cuántos corazones se trastor-
nan por no poder resistir los acelerados 
movimientos, la excitación continua de 
la agitada lucha intelectual! 
Labradores, con vuestro fatal error, 
estáis produciendo una sociedad de deca-
dentes, de almas corrompidas y enfer-
mos cuerpos, de pobres de espíritu y de 
sangre. 
No; no lancéis á vuestros hijos á la ciu-
dad, que es la degradación y la miseria. 
Madres, no os dejéis seducir por apa-
riencias engañosas. Conservad á vuestro 
lado á las entrañas de vuestras entrañas, 
á los hijos del corazón; guardadlos en 
vuestro regazo; que se desarrollen y vivan 
bajo la protección de vuestros tiernos cui-
dados, bajo la saludable inñuencia de 
vuestros sanos consejos. 
No se quiera hacer á los pueblos patri-
monio de los tontos, como dicen por ahí. 
Las aptitudes intelectuales pueden en las 
poblaciones rurales, tan bien ó mejor que 
en las urbanas y en la industria agrícola, 
con más seguridad y menos trabajos que 
en las profesiones liberales, desarrollar 
sus valiosas iniciativas, con gran prove-
cho suyo y de los demás. 
Muchos son ya los labradores que vuel-
ven á entrar en la realidad; pero hay que 
desengañarse de una vez y resolver en su 
consecuencia. 
A las carreras, á las ciudades con vues-
tros hijos, si queréis para ellos las enfer-
medades, la desgracia y la miseria para 
ellos también, para vosotros, para el pue-
blo, para la clase toda. 
A la agricultura, en el pueblo, si que-
réis para todos la salud, la tranquilidad, 
la fortuna, la prosperidad, el engrandeci-
miento material y moral. 
¿Habré conseguido mi propósito, indi-
cado en el anterior apunte? 
¿Se habrán convencido los lectores? 
E L A L Z A D E _ L 0 S A L C O H O L E S 
La cuestión del alcohol, tan relacionada 
con la producción vinícola, tiene hoy una 
importancia inmensa bajo múltiples con-
ceptos, y es una de las que en estos mo-
mentos privan en Francia. E l alcohol que 
llegó á cotizarse en bolsa el año último 
de 29 á 30 francos, ha abandonado estos 
cursos que dejaban dudosos beneficios á 
los destiladores, y después de haber se-
guido una marcha ascendente, liega hoy 
á los alrededores de 40 francos, siendo de 
presumir que esta alza no parará aquí, 
porque diversas causas influirán aun so-
bre los precios en el mismo sentido. 
La mala cosecha en calidad y cantidad 
de los frutos en general, que restringirá 
la producción de los destiladores en la 
propiedad, va á dar á los alcoholes de in-
dustria clientes que ellos no esperaban. 
En efecto, las cerezas, las ciruelas, los 
albaricoques,. se han cosechado en muy 
pequeña cantidad, y las manzanas, así 
como otras frutas, no son tampoco nume-
rosas. Por este hecho, el Este, el Oeste y 
el Centro, se ven privados de una buena 
parte de los espíritus que los alimentaban, 
y no queda otro recurso que echar mano 
de los alcoholes de industria para prepa-
rar los aguardientes y licores necesarios 
para el consumo, pues con el de vino hay 
poco que contar, dados los precios que 
dominan y su escasez. 
Añádase á esto las causas que reducirán 
ó al menos limitarán la producción de los 
alcoholes industriales. La cosecha de la 
remolacha no se presenta satisfactoria, ni 
su rendimiento en azúcar promete mucho. 
Los alcoholes, pues, de remolacha es casi 
seguro que alcanzarán gran favor, y su-
cederá probablemente lo mismo para los 
procedentes de granos, porque la cosecha 
de éstos ha sido más débil aún que la de 
remolacha. En cuanto á las melazas ex-
tranjeras, que darían un buen apoyo á la 
fabricación, los nuevos impuestos dismi-
nuirán seriamente su empleo, pues desde 
el primero de Enero al 31 de Agosto últi-
mo, se han importado á Francia 19.716.000 
kilogramos, contra 38.651.900 que se tra-
jeron en el mismo período de tiempo 
de 1896. 
A todas estas razones que militan en 
favor de nueva alza, el Ministro de Ha-
cienda ha añadido otra la semana última. 
Bajo la forma de una proposición, que se 
depositará en la mesa de la Cámara de 
Diputados, en seguida que se reanuden las 
sesiones, reduce de 37 francos 50 cénti-
mos á 3 francos por hectolitro el derecho 
de desnaturalización de los alcoholes des-
tinados á los usos industriales. 
Añadamos aunque á fin de disminuir la 
tasa de los agentes de desnaturalizarcón, 
y de un modo particular del principal de 
ellos, el metileno, se propone rebajar de 
15 á 10 por 100 la proporción de metileno 
que se haya de emplear para la desnatu-
ralización. Además, una Comisión de quí-
micos instalada en el Ministerio de Ha-
cienda, busca las condiciones técnicas, 
dentro las cuales esta reducción podrá 
aplicarse á los alcoholes empleados para 
la calefacción y el alumbrado, pues es 
seguro que numerosos industriales se ser-
virán del alcohol de preferencia á otros 
combustibles para determinados usos, 
como sucede ya en otros países. 
De una parte, pues, producción poco 
considerable, y de otra aumento posible 
de consumo, justifican plenamente el alza 
de los alcoholes y líquidos espirituosos. 
DATOS CURIOSOS 
Un periódico que se dedica al estudio 
de los problemas bancarios, ha publicado 
un artículo referente al primer estableci-
miento de crédito de la nación, contenien-
do datos curiosos que seguramente inte-
resa conocer á nuestros lectores. 
Comienza la publicación aludida pre-
sentando nuestro estado financiero tan 
lastimoso á causa de la elevación de los 
cambios internacionales, y por si esto se 
relaciona más directa ó indirectamente 
con la excesiva circulación del papel mo-
neda, presenta la siguiente estadística, 











































































Según aparece en la Memoria de 1896, 
el Banco de España con un capital de 150 
millones de pesetas, gana 54 ó sea el 36 
por 100; de este beneficio gasta 14 millo-
nes y reparte á sus accionistas 33 millo-
nes, ó sea el 22 por 100. 
El Banco dispone hoy de 225 millones 
de pesetas en oro que no circula, y como 
goza del privilegio de fabricar papel mo-
neda por el décuplo de su capital de 150 
millones, lleva ya hasta hoy emitido el 
óctuplo, ocasionando esto el alza de los 
cambios, por lo cual el Tesoro tiene que 
pagar más de 12 millones para situar fon-
dos en el extranjero. 
En una palabra, estamos como que-
remos. 
Aclaraciones k la ley sobre los vinos 
artificiales 
A su debido tiempo dimos á conocer la 
ley que ha principiado á regir el 15 del 
pasado mes sobre los vinos artificiales; y 
como ocurren ya, como presumimos, mu-
chos casos dudosos y no siempre las adua-
nas y la «Regle» (administración de con-
sumos) van acordes, sino que cada una 
proporciona disgustos por su parte al co-
mercio vinatero, hemos creído convenien-
te, por más que la ley afecta de modo 
mucho más directo los intereses franceses 
que los españoles, aclarar los puntos du-
dosos y concisar en lo posible las dispo-
siciones precedentes sobre vinos que que-
dan en vigor y que son las siguientes: 
Vino de uvas frescas.—Es el sólo pro-
ducto que tiene derecho al nombre de 
«vino.» E l vino de pasas es considerado 
como una disolución alcohólica. E l vino 
de azúcar es suprimido. E l vino de orujo 
no puede ser objeto tampoco de transac-
ciones comerciales. E l vino de uvas fres-
cas conserva el aquit blanco como ante-
riormente. 
Vino de uvas frescas azucarado.—Signe 
siendo lícito aumentar el grado de un 
vino de vendimia por medio del azúcar, 
pero sin adición de agua. El azucarado 
conserva el título de vino de vendimia y 
t iene derecho al aquit blanco. 
Vino de uvas frescas con glucosa.—Ls. 
adición de glucosa parece prohibida pol-
la ley. No obstante se tolera ordinaria-
mente en la práctica. La cuestión es du-
dosa, y sería conveniente una circular de 
la «Régie» para resolver la duda y evitar 
ulteriores consecuencias. 
Vino de uvas frescas alcoholizado.—La 
alcoholización es absolutamente prohibi-
da para los VÍHOS que han de venderse en 
Francia. Hay una doble excepción á esta 
regla. La alcoholización se permite: Pri-
mero, para los vinos de licor, aunque ten-
gan que venderse en Francia; segundo, 
para los vinos destinados á la exportación. 
Mistelas.—El artículo primero de la 
nueva ley, dejando las mistelas fuera de 
sus prescripciones, hace que se aplique á 
esos productos el régimen y derecho de 
los vinos cuando son expedidas á los fa-
bricantes de vermuth ó de vinos de imi-
tación. Las mistelas con destino á los ne-
gociantes al por mayor ó consumidores, 
están sometidas al régimen del alcohol. 
Las mistelas en cuya preparación entra 
una cantidad cualquiera de pasas, están 
sometidas á las tasas del alcohol, sea 
quien fuere el destinatario. 
Vinos aguados.—El aguado del vino 
está absolutamente prohibido en cual-
quier proporción que sea, aunque la ope-
ración se declare al comprador. 
Aguapiés .—El aguado en la cuba está 
permitido sólo á los propietarios con las 
cundiciones siguientes: 1.° El aguado no 
debe ser acompañado de ninguna adición 
de alcohol, de azúcar ni de materias azu-
caradas.—2.& Los aguapiés así producidos 
no pueden venderse más que á los parti-
culares y para el consumo de la familia. 
Los aguapiés circulan con aquit color 
de naranja y están sujetos á un derecho 
de circulación de 1 franco por hectolitro. 
Los negociantes no pueden tener ni ven-
der aguapiés. 
Vinos de agua azucarada.—fabrica-
ción que tenga por objeto la venta y cir-
culación de los vinos azucarados está pro-
hibida. Los propietarios pueden fabricar-
le para su consumo y los negociantes 
pueden conservar para su bodega parti-
cular. 
Vinos de pasas.—L& fabricación y el 
comercio de los vinos de pasas está per-
mitidos, pero estos productos están some-
tidos al régimen del alcohol y circulan ó 
viajan como disoluciones alcohólicas. 
Correo A g r í c o l a y N e r c a n l i l 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Andújar (Jaén) 9.—El estado de los oli-
vos es regular, y regular promete ser la 
cosecha de aceite. Tanto en este líquido, 
como en granos, no dejan de hacerse 
operaciones á los siguientes precios: Acei-
te, de 10,25 á 11,87 pesetas, en los moli-
nos; trigo, á 12,75 pesetas fanega; ceba-
da, á 5,50; escaña, á 4; habas, de 8 á 8,50, 
garbanzos, de 15 á 35; anís, á 13,25.—^ 
Corresponsal. 
^ Cabra (Córdoba) 10.—Precios co-
rrientes en este mercado: Trigo, de 11,50 
á 13,50 pesetas la fanega; cebada, de 6 á 
6,25; yeros, á 8,75; escaña, á 4,25; gui-
jas, á 7; habas, de 8,75 á 9; garbanzos, 
de 12,50 á 30; aceites, á 48 reales arroba, 
lo mismo los frescos que los añejos.—El 
Corresponsal. 
[ Sevilla 10.—Precios de los cereales, 
sin derechos de consumos: Afrechos reba-
sa, de 25 á 26 reales quintal; ídem fino, 
de 24 á 25; ídem basto, de 24 á 25; alpis-
te, de 34 á 36 fanega; altramuces, de 21 
á 24; arvejones, de 45 á 46; avena negra, 
de 21 á 22; ídem rubia, de 19 á 20; caña-
mones, de 64 á 68; carillas, de 39 á 4 1 ; 
cebada del país, de 25 á 26; ídem nave-
gada, de 24 á 25; centeno, de 41 á 42; es-
caña, de 18 á 19; garbanzos gurdus, de 87 
á 96; ídem regulares, de 70 á 80; ídem 
medianos, de 54 á 62; guijas, de 40 á 41; 
habas tarragonas, de 44 á45; ídem maza-
ganas, de 37 á 38; ídem chicas, de 40 á 
41; harina de primera, de 19 á 20 reales 
arroba; idem^ie segunda, de 19 á 20; ídem 
de tercera, de 13 á 14; maíz, de 36 á 37 fa-
nega; mijo, de 64 á 70; panizo, de 39 á 40; 
sémolas, de 19 á 20 arroba; trigos barbi-
lla, de 46 á 48 fanega; ídem blanquillo, 
de 51 á 52; ídem cerrados, de 52 á 54; 
ídem mezclillas, de 50 á 52; ídem pinto-
nes, de 51 á 53; ídem tremés, de 49 á 50; 
yeros, de 46 á 48; zaina, de 28 á 29. 
Continúan sin favorecernos las lluvias, 
que tan necesarias son para las labores 
otoñales, y perjudican los fuertes calores 
que hacen. 
Los precios de los cereales están en 
alza, como se verá en los trigos y mal-
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ees; desanimado el mercado de aceite, 
rigren los precios de 44 á 50 reales arroba 
para las buenas y superiores clases, ha-
biéndose cedido también á 36 algunas 
partidas de mala calidad.—El Corres-
ponsal. 
^ Beninar (Almería) 8.—La uva de 
embarque se va recogiendo en buenas 
condiciones. La demanda de dicho fruto 
y de almendra es activa. 
Precios: Trig-o, á 14 pesetas fanega; 
cebada, á 7,50, garbanzos, á 25; habas, á 
12; maíz, á 9,50; uva obanes, á 6,25 pese-
tas la arroba; almendra larga, á 37,25; 
ídem corta, á 20.—El Corresponsal. 
Torredonjimeno (Jaén) 8.—Precios 
corrientes: Semilla de anís, á 54 reales 
fanega; trigo, á 48; cebada, á 24, habas, 
á 36; garbanzos, á 60; aceite, á 44 reales 
arroba; alhucema, á20 céntimos de pese-
ta el kilo, sobre^vagón, con una existen-
cia de 20.000 kilos.—Z. 
Huesear (Granada) 10.—Precios en 
pesetas de los artículos de exportación en 
esta plaza: Trigo fuerte, á 14 la fanega; 
ídem candeal, á 13; centeno, á 10; ceba-
da, á 7,50; cañamones, á 9; harina fuerte 
de primera, á 4,75 los 11,50 kilos; ídem 
ídem de segunda, á 4,50; ídem candeal de 
primera, á 4,75; ídem id. de segunda, á 
4,50; almendra en grano, á 15; alquitrán 
vegetal, á 2; cáñamo, á 9; ídem colas, á 
4; esparto largo, á 1,25; ídem de embar-
que, á 0,63; vino tinto de 11°, á 4 los 16,50 
litros; anisados superiores secos, de 18 á 
35; ídem id. dulces, de 20 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
De Aragón 
Calaceite (Teruel) 7.—Poco de nuevo, y 
menos de bueno, ha ocurrido digno de 
comunicarle desde mi última. 
Sigue la pertinaz sequía agostando toda 
clase de productos y aniquilando nuestros 
arbolados de una manera alarmante, pri-
vándonos á la vez de aguas potables, que 
es preciso ir á buscarlas fuera de nuestro 
término municipal. 
Se ha generalizado ya la vendimia, 
cuyo resultado es, próximamente, el mis-
mo que anuncié en mi anterior corres-
pondencia: una media cosecha, y no para 
todos, aunque también hay quein tiene 
hasta dos tercios de un año regular. La 
calidad promete ser generalmente buena, 
y casi inmejorable. 
Ha continuado el desprendimiento de 
las olivas, siendo muy contados los pagos 
ó partidas donde se ven olivos cargados 
de fruto, y muy generalmente no cubri-
rán los gastos de recolección, mientras 
el estado de vegetación en que les tiene 
la sequía y los insectos hacen temer fun-
dadamente para el año venidero. 
La falta de todo síntoma de próximas 
lluvias aumenta la alarma de este país, 
por la imposibilidad de la siembra de ce-
reales y la probabilidad de que haya de ha-
cerse en malas condiciones, cual sucede 
siempre que se adelanta mucho Octubre 
sin lluvia suficiente; y por cierto, es bien 
sensible que por ello se malogren y pier-
dan en gran parte los asombrosos prepa-
rativos y trabajos de cultivo con que este 
laborioso vecindario espera hacer la siem-
bra en sus tierras de pan llevar, pues no 
es fácil formarse una idea exacta del es-
mero con que tal cultivo se hace, tratán-
dose del secano. 
Tres profundas labores donde menos, y 
cuatro y cinco en muchas fincas, acom-
pañadas generalmente de suficientes y 
diversos abonos, y persecución repetida 
de hierbas y destrucción de terrones, has-
ta su completo mullido, con bastante cam-
bio de especies gramíneas y selección de 
simientes, en cuanto buenamente es po-
sible, hace algunos años que en este tér-
mino municipal permite se consigan re- • 
guiares cosechas, hasta en años excesiva-
mente secos y de las peores condiciones 
para toda ciase de cultivos. 
En resumen, puede asegurarse con fun-
damento la presencia de un mal año, y 
esperanza de otro peor, si dentro de Oc-
tubre no llueve abundantemente; pero 
que de io contrario, podría aún sembrarse 
bien y reponerse el arbolado, mientras 
que á la vez tendríamos las tan preciadas 
aguas potables y esperanza de pastos para 
nuestra apurada ganadería. ¡Dios sobre 
todo! 
Las producciones hortícolas han sufri-
do también las consecuencias de la se-
quía, especialmente las patatas, cuya co-
secha ha sido casi nula. 
Se van sosteniendo los precios, sobre 
todo en cereales y caldos, como podrá 
verse por la actual cotización: Trigo, de 
5 á 5,25 pesetas decalitro; cebada, á 2; 
avena, á 1,75; maíz, á 2,50; judías blan-
cas superiores, á 10; vino viejo (14á 15°), 
de 1,75 á 3 pesetas decálitro; aceites co-
munnes, á 10; ídem superiores, de 11,50 
á 12; corderos, de 13 á 14 pesetas uno; 
ovejas, de 15 á 17; cabras, de 13 á 14; ca-
britos del mes, de 5,25 á 5,50; carneros, 
de 32 á 33; lana, á 10 pesetas arroba (12,50 
kilos); carnes de carnero y macho cabrío, 
á 1,60 y 1,25 por kilo, respectivamente. 
Al terminar la presente se dejan ver 
grandes nubes, con imponente aparato 
de relámpagos y truenos, aunque teme-
mos nos dejen sin agua, como de costum-
bre—i3. V. P. 
Alcañiz (Teruel) 10.—Después de 
haber sufrido, por efecto de la grande se-
quía que reina, la pérdida de muchos de 
los productos de las huertas por falta de 
riego, hoy ya preocupa se pueda ha-
cer la sementera á su debido tiempo; y si 
á esto se agrega que la ganadería sufre 
las consecuencias de la falta de pastos, 
todo ello contribuye á que el estado de 
este país y porvenir que para el próximo 
invierno se nos espera sea poco hala-
güeño. 
Los cereales muy sostenidos, pero con 
escasas operaciones. 
En aceites, á pesar de lo escaso que será 
la próxima cosecha y las pocas existen-
cias que quedan, hay poca demanda, atri-
buyéndose á las mil mezclas que con acei-
tes malos se hacen. 
Los precios que hoy rigen en la plaza, 
• son: Trigos, de 40 á 42 pesetas el cahiz; 
cebada, de 15 á 16; maíz, de 23 á 24; 
aceite, á 16 pesetas arroba de 12,600 k i -
los.—El Corresponsal. 
**# Ateca (Zaragoza) 10.—Terminada 
ya la vendimia, se puede calcular el ren-
dimiento en un 40 por 100 próximamente 
menos que el de una cosecha regular. 
E l fruto ha entrado en los lagares de 
inmejorable calidad, muy sano y comple-
tamente sazonado; con esta condición, es 
de esperar obtengamos buenos vinos. 
Los compradores de uvas las han paga-
do á 1,25 pesetas arroba (12,600 kilos) las 
blancas, y 1 peseta las negras. Por esta 
circunstancia han sido varios los coseche-
ros que en los mismos lagares hacían la 
separación, vendiendo las blancas. 
Los mostos acusaban una riqueza de 
14,50 á 15,50 grados de azúcar. 
Los fabricantes de tártaros establecidos 
aquí, D. Ramón Monreal y D. Mariano 
Montero, como igualmente el Sr. Corons, 
residente en Morés, ofrecen pagar los 50 
kilos de brisas, á 2,50 pesetas; pero nin-
gún cosechero cierra ajuste hasta el mis-
mo día que sacan sus vinos claros; en ese 
día se lo ceden al comprador que más pre-
cio abone, sin tener presente la amistad, 
el parentesco ó el ser el comprador de la 
localidad. 
Hoy preguntan los cosecheros de vino 
si mejorará algo su situación con la en-
trada de los liberales en el poder. Induda-
blemente que, empeorar, de ningún mo-
do. Puede suceder que en el departamen-
to de Hacienda entre un hombre que, 
amante de la agricultura apriete algo las 
clavijas á los fabricantes de vinos artifi-
ciales, haciendo cumplir las leyes vigen-
tes, y en ese caso mejorará la clase viní-
cola, y los liberales obtendrán los aplau-
sos del país.—El Corresponsal. 
#*# La Almimia (Zaragoza) 9.—La co-
secha de vino ha sido entre mediana y re-
gular, pero los precios, de 10 á 11 pesetas 
á que se ha pagado la carga (8 arrobas) 
de uvas, han compensado la escasez de 
fruto. 
La cosecha de oliva, que prometió ser 
abundante, será también escasa, porque 
los fuertes vientos han derribado mucho 
fruto. 
E l trigo se cotiza de 38 á 39 pesetas el 
cahiz. 
Suspendida la sementera en el monte 
por la pertinaz sequía.—El Corresponsal. 
Borja (Zaragoza) 10.—Los propie-
tarios han quedado muy descontentos de 
la vendimia, pues han cogido muy poco, 
si bien de excelente clase. El vino viejo 
ha subido, cotizándose de 22,50 á 25 pese-
tas el alquez de 120 litros. 
Los olivos tienen poquísimo fruto; así 
es que los tenedores de aceite se retraen 
de vender; la arroba de este líquido se 
paga á 60 reales. 
El trigo, á 36 pesetas cahiz las clases 
corrientes.—Un Subscriptor. 
De Castilla la Nueva 
Mora (Toledo) 6.—Estaraos en plena re-
colección de la uva; sale bastante, y da 
un excenlete mosto, con una fuerza alco-
hólica superior; así es que aquí todo el 
mundo está contento, porque cuando hay, 
para todos llega. También se están efec-
tuando ya algunas operaciones de siem-
bra, aunque muy pocas, y eso que este 
término se caló bien el 13 y 14 del pasa-
do Septiembre; pero hace mucha falta el 
agua para empezar de lleno la siembra. 
Todos los artículos los tenemos en alza 
y á buen precio, lo que buena falta le ha-
cía al labrador, que estaba bastante apu-
rado. Con los precios remuneradores po-
drá salir de muchos de sus atrasos, cuyas 
deudas adquirió por la depreciación de 
los productos en los años anteriores. 
A continuación anoto la cotización de 
este mercado: Trigo, á 12,50 pesetas fa-
nega; cebada, á 6; algarrobas, á 10; vino 
tinto nuevo, á 3,25 pesetas arroba; ídem 
blanco, á 2,25; aguardiente, á 12,50; acei-
te, á 12,50, y con tendencia firme; la uva 
se cotizó á 1,25 la tinta y á 0,75 la blan-
ca, siendo de superior calidad.—M. M . 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 7. 
La cosecha de uva es regularen cantidad 
y de inmejorable clase; así es que tendre-
mos ricos vinos tintos y blancos; de éstos 
los hay ya disponibles en trullo. 
Precios: Trigo, á 13,10 pesetas los 43 
kilos sobre V H g ó n en Villacañas; cebada, 
á 6.10 los 55.50 kilos; avena, á 4,60; titos, 
á 16,20 los 100 kilos; paja de trigo, á 45 
céntimos los 11,50 kilos. 
Para compras dirigirse á los que snbs-
eribeuj—Pedro V. y López Bravo y Com-
pañía . 
Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) 
10.—La cosecha de uva ha sido muy cor-
ta; las ventas muy animadas, cotizándose 
el fruto de la vid de 1 á 1,25 pesetas la 
arroba. De vino viejo quedan pocas exis-
tencias. 
El trigo superior á 46 reales fanega; 
ídem corriente, á 45; cebada, á 22; pata-
tas, á 3 reales la arroba; paja, á 2.—Un 
Subscriptor. 
^ Ajofrín (Toledo) 9.—Continúa la 
persistente sequía que tantos perjuicios 
ocasiona á la agricultura y á la ganade-
ría. Vamos en pos de un invierno tan 
malo como los dos anteriores para la r i -
queza pecuaria. Los campos no han po-
dido echar pastos de otoño, ni se pueden 
tapar los granos en muchos sitios. Tene-
mos el consuelo que el Sr. Ministro de 
Hacienda, al conocer el estado de la agri-
cultura y el de la ganadería, aumentará 
los tributos que pesan sobre las mismas, 
no sin descontar antes que producirá baja 
en las contribuciones. 
Este año no hemos visto por aquí la 
mosca de la aceituna, pero este fruto re-
sulta muy mermado por la falta de aguas; 
se cae, aunque no en porción considera-
ble, y hasta la oliva se desnuda de sus 
hojas por la misma causa. 
La cosecha de uva, que no tiene impor-
tancia en esta localidad, es más pequeña 
que pensábamos, y lo mismo ocurre en 
los pueblos inmediatos. 
E l trigo se vende de 46 á 48 reales fa-
nega; la cebada, á 22; el vino blanco, de 
12 á 14; el aguardiente de 25 grados, á 48; 
el aceite, entre 48 y 50, todo con tenden-
cia al alza; y los ganados, muy en baja. 
E l Corresponsal. 
*** Molina (Guadalajara) 10.—Quedan 
aquí muchas existencias de cereales, lo 
cual no obsta para que la cotización tien-
da al alza, efecto de los muchos pedidos 
que se reciben. 
E l trigo superior se detalla á 46 reales 
fanega, y el común, á 40; centeno, á 30; 
cebada, á 21; avena, á 16. 
E l aceite se paga á 60 reales arroba, y 
el vino á 16.—Gorrespons i l . 
Guadalajara 8.—Precios corrientes 
en esta plaza: Trigo superior, á 48 reales 
fanega; cebada caballar, á 24; ídem ladi-
lla, á 2 3 ; avena, á 15 y 11.—El Corres-
po?isal. 
Horche (Guadalajara) 10.—En alza 
el mercado para cereales, vinos y aceites. 
De los primeros hay regulares existen-
cias, pero las de caldos escasean. 
Precios: Trigo, á 48 reales fanega; ce-
bada, á 22; avena, á 18; aceite, á 50 arro-
ba; vino, á 16.—Ún Subscriptor. 
De Castilla la Vieja 
Briviesca (Burgos) 11.—La cosecha de 
vino ha sido escasa, pero de superior ca-
lidad; calcúlase en unas 16.000 cántaras 
la presente cosecha, producción que acusa 
enorme déficit. Lo propio .ocurre en los 
demás pueblos de este partido. 
Espéranse altos precios. 
Los vinos que se traen de fuera se pa-
gan, con derechos de consumos, de 24 
reales cántara en adelante. 
Tiempo despejado y de fuertes escar-
chas. 
Desanimados los mercados de cereales 
porque la cosecha fué pobre; así es que 
los labradores dicen no les queda ya tri-
go para vender, y á no pocos les faltará 
para sembrar. 
El trigo, de 51 á 53 reales fanega; cen-
teno, de 31 á 32; cebada, de 24 á 25; 
avena; á 16; alholvas, de 39 á 41; yeros, 
de 40 á 41; harinas, á 20, 19 y 18 reales 
arroba, según la clase.—^ Corresponsal. 
Castrogeriz (Burgos) 10.—líl tiem-
po frío y áspero, sin esperanza de lluvia. 
Las patatas, en cuya recolección se en-
cuentran los labradores, están dando mal 
resultado. 
A pesar de no llover, se está sembrando 
mucho trigo. 
Hemos cotizado en el mercado último á 
los siguientes precios: Trigo mocho, á 
46 reales la fanega; ídem rojo, á 46; cen 
teño, á 28; cebada, á 24; avena, á 15; ye 
ros, á 33; garbanzos, á 100; lentejas, á 60; 
alubias, á 84; patatas, á 3,50 reales la 
arroba; vino tinto, á 18 reales cántaro; 
ídem claro, á 16; vinagre, á 12.—El Co 
rresponsal. 
Villada (Palencia) 9.—El mosto se 
vende en los lagares á 12 reales cántaro, 
con tendencia al alza, porque la cosecha 
ha sido corta. 
E l trigo, de 48 á 48,50 reales las 92 
libras; cebada, de 21 á 22; garbanzos, de 
108 á 120; alubias, de 72 á 84; harinas, de 
18 á 18,50, 17 á 17,50 y 13 á 14 reales 
arroba por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente; patatas, de 5 á 6; 
ganado vacuno para el matadero, de 48 á 
52 reales la arroba. 
Comenzó la sementera con tiempo seco 
y frío.—El Corresponsal. 
^ La Seca (Valladolid) 10. — Hace 
días terminó la vendimia, y como ya le 
tenía anunciado, la cosecha ha sido muy 
corta; sólo se ha cogido la mitad que en 
los años normales. Los nuevos caldos son 
superiores, llegando hasta los 10°. 
Los vinos viejos se pagan con anima 
ción de 18 á 19,50 reales cántaro los 
blancos, y á 18 y 18,50 los timos; el tíij^o 
está á 49 reales fanega; la cebada, de 20 á 
21; y los garbanzos, de 140 á ISO—El 
Corresponsal. 
^ Tordesülas (Valladolid) 6.—El mer-
cado de ayer con cortas entradas de gra 
nos, los que tienden al alza, siendo mu-
chos los compradores y pocos los ceden-
tes. 
En esta villa llega á su término la reco-
lección de la uva, la que está dando muy 
poco rendimiento, calculándose en una 
mitad del año pasado. 
En el mercado han entrado 90 fanegas 
de trigo, que se pagaron á» 49 reales las 
94 libras, en almacén; de cebada 300, de 
21 á 22 la fanega; de centeno 70, de 26 á 
27; de al garrobas 30, de 29 á 30; y avena, 
de 15 á 16. 
Harina de primera, á 19,50 reales la 
arroba, con derechos de consumos; ídem 
de segunda, á 18,75; harinilla, á 20 la fa-
nega; cabezuela, á 14; salvadillo, á 8; pa-
tatas, de 4á 5 reales la arroba; vino tinto, 
de 18 á 20 el cántaro; ídem blanco, de 17 
á 19; bueyes de labor, á 1.000 reales uno; 
novillos de tres años, á 1.500; vacas co-
trales, de 48 á 50 la arroba.—^ Corres-
ponsal. 
Flores de Ávila 10.—El tiempo pro-
pio de la estación; pero sin querer llover, 
con tanta falta como está haciendo, pues 
son muy pocas las tierras que se pueden 
tapar, y éstas claro está que sin esperan-
zas de que nazca la simiente en lo que no 
llueva, y ya es bastante tarde para prin-
cipiar la sementera. 
Terminó la vendimia en estos pueblos, 
siendo tan escasa la cosecha, que majue-
los que otros años dieron 100 cestas, sólo 
han rendido 30 en el presente. 
He aquí la nota de los precios á que 
hemos cotizado hoy, y que son los siguien-
tes: Trigo, de 48 á 49 reales la fanega; 
centeno, de 27 á 28; cebada, de 21 á 22; 
a garrobas, de 27 á 28; garbanzos, de 100 
á 160; guisantes, de 31 á 32; corderos, de 
36 á 40 reales uno; ovejas viejas, de 40 á 
44; carneros, de 60 á 65; lana negra, á 44 
reales la arroba.—El Corresponsal. 
^ Lerma (Burgos) 9.—La recolección 
de la uva, en esta comarca, ha dado ma-
los resultados, pues no alcanzará, ni con 
mucho, la cosecha para Uénar las nece-
sidades del consumo. 
Sigue el tiempo seco y de escarchas, 
privando con ello á los agricultores de 
que puedan hacer las labores de semen-
tera. 
Han entrado, en el mercado celebrado 
hoy, 3.000 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 47 á 48 reales una; de centeno 
1.600, de 27 á 28; de cebada 1.000, á 24; 
de avena 300, á 15; de garbanzos 60, de 
100 á 120; titos, á 60; alubias, á72; yeros, 
de 31 á 32; patatas, á 3 reales la arroba; 
vino tinto, de 11 á 12 el cántaro; cerdos 
al destete, de 50 á 80 reales uno.—C7. Ai. 
Medina del Campo (Valladolid) 8.— 
E l tiempo, de sol claro, pero hiela todas 
las noches; seguimos sin poder sembrar. 
En el mercado celebrado ayer han en-
trado 80 fanegas de trigo, que se pagaron 
á 50,50 reales cada una; cebada, de 20 á 
21; algarrobas, á 27; centeno, á 27; gar-
banzos, de 120 á 140; harina de primera 
á 18 reales la arroba; ídem de segunda, á 
17; ídem de tercera, á 16; patatas, de b á 
7; vino blanco, á 20 el cántaro; ídem tin-
tó, á 20; vinagre, á 1 5 . - ^ / Corresponsal. 
J l Ríoseco (Valladolid) 9 . - E I tiempo 
sigue frío y despejado; los labradores, en 
vista de que las lluvias no llegan, están 
sembrando en seco. 
La tendencia de los precios firme. 
Han entrado, en el mercado celebrado 
hoy, 800 fanegas de trigo, que se paga-
ron á 48,50 reales las 94 libras, y 500 más 
para pago de rentas. 
Hay ofertas, en partidas, á 49,50, pero 
sólo pagan á 48,50.—ir¿ Corresponsal. 
*** Madrigal de las Torres (A.vila) 8.— 
Vamos terminando la vendimia, y puede 
calificarse la cosecha de muy mala res-
pecto á la cantidad. A juzgar por el dul-
zor de la uva y las buenas condiciones en 
que se ha hecho la recolección, se espe 
ran vinos de gran fuerza alcohólica. 
La sementera se presenta como el año 
anterior. Hay que tirarlo, y cuando llue-
va, nacerá, si no viene algún contra 
tiempo. 
El trigo se paga de 48 á 49 reales la fa 
nega; cebada, á 24; centeno, á 27, y lo 
mismo puede decirse de las algarrobas 
vino blanco de la próxima cosecha, á 2Í 
y 24 reales cántara.—i^Y Corresponsal. 
Valladolid 8.—Hoy han entrado en 
los almacenes generales de Castilla 400 
fanegas de trigo, que se pagaron de 50,25 
á 50,75 reales las 94 libras (29.05 á 29,19 
pesetas los 100 kilos ó 22,93 á 23,04 pese 
tas hectolitro); y en los del Canal también 
entraron 500 fanegas, que se cotizaron 
50 reales (29,19 pesetas los 100 kilos 
23,04 pesetas hectolitro).—C. M . 
De Cataluña 
Reus (Tarragona) 10.—Avellanas.—Co 
tizamos: cosechero, de 25,50 á 26 pesetas 
saco; negreta escogida de primera, de 
28,50 á 29; en grano, á 38. 
Almendras.—Coúza.i\se, la mollar, á^29 
pesetas saco; esperanza en grano, á 65 y 
la común á 60. 
Vinos t intos.—Montblanch, á 1 pe 
seta el grado; pie de montaña, de 20 á 
22; Priorato, de 28 á 30. 
Vinos blmcos.—De 23, á 25 pesetas, de 
14 grados. 
M^ÍZÍ.—Negras, de 39 á 44 pesetas; 
blancas, de 36 á 40. 
Alcoholes rectificados. — Cotizamos á 
112 duros, según clase, los 500 litros, con 
casco. 
Tártaro .—k 0,70 pesetas el grado por 
quintal catalán, ó sean 1,682 pesetas el 
grado por 100 kilos. 
Heces—k 0,65 pesetas el grado por 
quintal catalán, ó sean 1,562 pesetas el 
grado por 100 kilos.—.57 Corresponsal. 
Valls (Tarragona) 10. —Como la 
mayor parte de nuestros puebiecillos de 
la comarca ó de nuestro partido estaban 
ocupados en las operaciones de la ven-
dimia, de ello resultó que los tres ó cua-
tro mercados anteriores estuvieron poco 
menos que desiertos; empero el último, 
que se verificó el pasado miércoles, fué 
algo más concurrido, verificándose bas-
tantes transacciones, las quevamos á de-
tallar: 
Algarrobas. — Regulares ventas se hi-
cieron de ellas, y á los precios de 4,75 y 
5 pesetas los 41,6 kilogramos. 
Ajos.—Pocos fueron los que se lleva-
ron al mercado y, como los compradores 
eran bastantes, de ello resultó que dicha 
mercancía fué en breve vendida, siendo 
los precios de 12, 10, 8 y 6 pesetas doce-
na de rastrillos, según clase y calidad. 
Arroces. — Medianas transacciones se 
ejecutaron con las mencionadas gramí-
neas, siendo los precios que rigieron los 
de 4,75, 4,50, 4 y 3,75 pesetas los 10 
kilos. 
A vellana.—Vna completa calma reinó 
en las compras y ventas de la tal fruta. 
Si alguna pequeña partida se vendió, fué 
á 22,50 pesetas saco de 58 kilos. 
Aceites.—Algunas transacciones se rea-
lizaron con los llamados de arriería, y al 
precio de 4,25 pesetas cuartán; con los 
aceites de nuestro país no se realizó nin-
guna operación, que nosotros separaos. 
/ / « m m . — Sinnúmero de transaccio-
nes se hicieron con las referidas mercan-
cías, llevándose á cabo muchísimas ven-
tas, y á los precios de 21,50, 20 y 19 rea-
les los 10,4 kilos. Parece que en breve su-
frirán descenso tan colosales y exorbitan-
tes precios. 
Habichuelas.—Vocas ventas, y éstas á 
20, 21 y 22 pesetas los 70,80 litros. 
Vinos.—Regulares envíos se hicieron 
y se van haciendo á Barcelona y á Fran-
cia; los precios son los de 25, 26 y 27 pe-
setas los 121,6 litros.—El Corresponsal. 
Tarragona 10.—Los negocios de 
vinos siguen algo estacionados por la re-
sistencia que ofrece el comercio exporta-
dor á pagar los elevados límites que pre-
tenden los cosecheros; pero es de creer 
que muy pronto se nivelarán los precios, 
pasada la alarma que produjeron las com-
pras de vendimia y que las operaciones 
serán más activas. 
También en alcoholes se nota calma 
relativa, pudiéndose hoy lograr ajustes 
á 110 duros los 500 litros, sin casco, lo 
que no era fácil días atrás. 
En avellana y almendra los precios son 
algo más remuneradores para la pro-
piedad. 
Los cambios sobre el extranjero siguen 
elevados, dificultando bastante la impor-
tación de diferentes artículos. 
Cotizamos: Vinos tintos, Prioratos su-
periores, de 30 á 32 pesetas carga de 17 á 
18°; Bajo Priorato, de 23 á 24; Montblanch 
y Urgel, de 16 á 17; de Vilaseca, de 18 á 
19 pesetas carga; Canonja, de 20 á 21; 
Reus y su comarca, de 21 á 23; trigos ex-
tranjeros, de 87 á 88 reales los 55 kilos; 
ídem de Castilla, de 72 á 74; ídem de Ara-
gón, de 78 á B2.—EI Correspo?isal. 
De León 
La Baneza (León) 9.—El mercado de hoy, 
lo mismo que los dos últimos que lo pre-
cedieron, se vió bastante concurrido. 
Las transacciones á todo lo ofrecido, 
hicieron que á media tarde hubiera obte-
nido venta cuanto se expuso, si se excep-
túa el ganado vacuno, pues si bien es cier-
to que también en esta plaza hubo mucho 
movimiento, quedó algo por vender por 
ser mucho también el ganado que se 
sentó. e Pre-
Trigo, á 44,50 reales la fanega- ^ 
no, á 31; cebada, á 29; linaza, á 2fi !?te-
las, á 39; garbanzos, á 120; habas 
á 51; ídem blancas, á 60; lino, á 48 ̂ i ' 
la arroba; lana, á 44; harina de priin 
á 18 reales la arroba; ídem de segui|!j ra' 
10; ídem de tercera, á 14; hariniiia ! fn 
cabezuela, á 10; salvadillo, á 9; patat» ' 
2,50; vino tinto, á 27 reales el cánt 4 
ídem blanco; á 26; bueyes de labor S ' 
reales uno; novillos de tres años, á'l oon 
vacas cotrales, á 500; añojos y anoiaq i 
300; cerdos al destete, á 60; ídem de a • 
meses, á 270; ídem de año, á 500 ¿¿ /?la 
rresponsal. Lo' 
^ Pozoantiguo (Zamora) 7 . - ^ 1 1 1 ^ 
la vendimia, lamentándose todos de 1 
poco que se ha recolectado. En conjuJ0 
no llega la cosecha á la mitad de los año 
normales. 3 
Tiempo seco, pues la lluvia que 
hace días, fué escasa para la sementera 
En cambio hace mucho frío por las no' 
ches. Cotizamos: Trigo, á 47,50 reales fa" 
nega; centeno, á 26; cebada, á 23; alo-a" 
rrobas, á 30.—JSY Corresponsal. 0 ' 
^ Madridanos (Zamora) 8.—Con tiem-
po impropio de la estación, por el excesi-
vo calor que ha hecho, se terminó la veiü 
dimia, dejando mucho que desear encaiÑ 
tidad en atención á que se ha recolectado 
poco más ó menos una media cosecha 
ordinaria; así es que los que se dedican a 
la compra de uvas, las han llegado á pa-
gar á 6 y 7 reales arroba, que me parece 
ya es buen precio, con tendencia al alza 
En cuanto á la calidad de las mismas 
no ha podido ser mejor, porque no ha 
vuelto á llover desde el día 24 de Junio. 
Tan es así, que parece increíble hayan 
podido criarse y llegar al estado de ma-
durez en tan buenas condiciones. 
Los labradores deseando llueva pronto 
para dar principio á la sementera, pomo 
tener hoy nada absolutamente que hacer. 
Precios de los principales artículos de 
esta localidad: Trigo, á 48 reales fanega; 
cebada,, á 23; algarrobas, á 27; garbanzos' 
á 135; vino, á 16 reales cántaro.—4. c\ 
De Murcia 
Corral Rubio (Albacete) 5.—Hace una se-
mana empezó la corta de uvas, dando un 
resultado poco satisfactorio, pues apenas 
resulta la cuarta parte de cosecha que en 
los años normales. 
Precios: Trigo claro, á 13,50 pesetas fa-
nega; ídem rubión, á 12,50; jeja, á 12,50; 
candeal, á 12,75; centeno, á 8,50; cebada, 
á 6,25; avena, á 4,50; azafrán,, á 60 pese-
tas la libra de 460gramos; patatas, á 1,25 
pesetas los 11,50 kilos; uva, á 1 ídem; es-
parto de contrata, á 3 pesetas quintal.— 
P . A . M . 
Muía (Murcia) 10.—La cosecha de 
uva ha sido muy escasa; la clase, muy su-
perior. Se ha vendido la arroba á 5 reales, 
V la d einanda ha sido extraordinaria.— 
Un 'Subscriptor. 
Carcellón (Albacete) 10.—La se-
quía irroga grandes perjuicios. Por ella 
no puede hacerse la sementera y no salen 
los tallos de azafrán, cuya cosecha será 
mediana. 
Precios: Trigo, á 50 pesetas fanega; 
jeja, á 48; cebada, á 23; avena, á 17; aza-
frán, á 240 la libra.—i^. 
De Navarra 
Irurzun 9.—Empiezan los cazadores de 
esta comarca á preparar sus escopetas y 
municiones, así como á arreglar las cho-
zas de los montes, para dar principio á la 
divertida caza de la pasa de palomas, 
pues según me han dicho, ha dado ya 
principio. 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios á que hemos cotizado en 
el mercado celebrado hoy, y que han sido 
los siguientes: Trigo, á 6.50 pesetas robo 
(28,13 litros); maíz, á 4,50; habas duras, & 
4,25; alholvas, á 5; castañas, á 4; patatas, 
á 1,25; sal, á 0,75; uvas, á 1,75; bueyes, 
á 640 pesetas la pareja; cerdos al destete, 
á 22 cada uno; gallinas, á 4el par; pollos, 
á 2,50; huevos, á 1 peseta la docena.—i?¿ 
Corresponsal. 
Dicastillo 10.—La cosecha de vino 
ha sido poco más del tercio de una ordi-
naria. Tan pobre producción ha sido de-
bida al corrimiento de las uvas y otros 
contratiempos. 
Precios: Vino, de 9 á 10 reales cántaro 
(11,77 litros); aceite, á 19 docena; trigo, 
de 23 á 24 robo (28,13 litros); cebada, á 
11.—El Corresponsal. 
Sangüesa 11.—Escasa la cosecha 
de vino, pero de muy buena calidad. 
Tiempo seco y fresco, después de los 
grandes calores de la segunda quincena 
de Septiembre. 
La cosecha de cereales fué buena en 
esta comarca. 
Precios: Trigo, á 5,75 pesetas robo; 
avena, á 2,25; vino tinto, á 2,75 el cánta-
ro (11,77 litros); aceite superior, á 18 la 
arroba.—¿7/¿ Subscriptor. 
De las Riojas 
Urnnuela (Logroño) 9.—Se hizo la ven-
dimia con tiempo inmejorable, resultando 
menos aún que lo pensado. En cambio no 
podemos pedir mejores clases que las que 
se obtienen. E l vino elaborado es de rico 
color grana, y con 129 mínimos y 14° al-
cohol naturales. 
Se vendieron las uvas á 4,50 reales 
arroba, hasta la cantidad de 14.000 cán-
taras próximamente, quedando una ex^' 
tencia de 60.000 cántaras de inmejorable 
calidad, en su mayoría vinos un poco en-
yesados. Las casas acaparadoras de las 
14.000 cántaras son los Sres. García, de 
Angunciana, y Bello y Compañía, de Ua-
ños de Ebro. , . 
Lo que nos hace falta es la inspección 
de vinos en las ciudades. , 
Se ha vendido una partida de mosto a 
11 reales cántara .—^ Corresponsal. 
Elciego (Alava) 10.—Muy anima-
do el mercado de vinos, pero el comercio 
paga aquí algo menos que en otras 
lidades. Hasta la fecha habrán cambiaao 
de mano unas 7.500 cargas de uva de y 
cántaras (16,04 litros) cada carga, ó, m 
que es igual, 69.000 cántaras; la iágnm» 
se ha pagado á 8 reales cántara, y ÍO» 
mostos, sin separaciones, de un cuerpo, 
de 10 á 12, según cosecha y clase. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
además, se han vendido unas 25.000 
cántaras de vino viejo á ios precios de 
8 50 ó 9 reales. 
' L a vendimia se terminó, habiéndose 
hecho en excelentes condiciones; asi es 
oue los caldos resaltan superiores. Des-
pués de la vendimia llovió bastante los 
días 3 y 4 del corriente mes. 
La cosecha habrá consistido en esta vi-
lla de 120 á 140.000 cántaras; de modo que 
ya va vendida la mitad. Los cortadores han 
o-auado un jornal de 5 reales y manteni-
dos, y i»8 yug-adas para el acarreo á 30 
y 34. 
Los aguardientes han subido, y la bri-
sa de orujos se cotiza á 3 reales carga. 
La racima se paga á 4 reales arroba; 
Relativamente se recolectará bastante 
aceituna, pero con esta producción uin-
o-ún propietario se hace rico en ésta. 
0 El trigo se detalla á 46 reales la fanega 
de 94 libras; cebada, á 26; avena, á 21; 
o-arbauzos, á 110; caparrones, á 84; alu-
bias, á 80 y 86; habas, á 60; arvejas, á 60; 
nueces, á 36; vino viejo, de 7 á 8 reales 
cántara, y de 16 á 22; aguardiente de oru-
jo, á 48; ídem de vino, á 50, 60 y 70. 
Para más informes, dirigirle al Corres-
ponsal que subscribe.—Jerónimo Crespo 
Ruiz de übago. 
^ Hormilla (Logroño) 10.—La vendi-
mia se hizo con tiempo hermoso, siendo 
la-cosecha más corta de lo que se espera-
ba; creo no habrá llegado á las 50.000 
cántaras. Casi todas se lian elaborado cla-
retes, que pensamos saldrán superiores. 
Lo que hace falta ahora es que los pre-
cios sean también superiores á los de otros 
años para que podamos ir paleando, pues 
nos encontramos en crítica situación por 
falta de dinero. 
De vino viejo sólo quedan dos cubas, 
que contendrán 800 cántaras, y que se 
darían de 10 á 12 reales una. 
El trigo, de 48 á 5ü reales fanega, y la 
cebada, de 24 á 26. 
Deseamos sembrar, pero no llueve; el 
tiempo que reina es despejado y de fuer-
tes escarchas.—L. F . 
De Valencia 
Señares (Alicante) 6.—La vendimia toca 
á su término en este país, y sin embargo 
de que la cosecha ;ha sido escasa por la 
multitud de circunstancias que ya le ten-
go comunicadas, los precios á que se ha 
vendido la uva han sido remuneradores, 
viniendo á compensar aquella falta, ali-
viando las penurias de los agobiados la -
bradores, oprimidos por el pesado tributo 
de la administración de consumos, cuyo 
impuesto ha cargado el Ayuntamiento 
hasta el máximum de su tarifa, y por lo 
cual, nunca reúnen suficientes recursos 
para dicho pago y demás gabelas de con-
tribución é impuestos; por cuyo estado de 
cosas se les veía agonizar rápidamente. 
En el expresado movimiento de los pre-
cios del vino, les ha pasado lo que aquel 
enfermo que en sus últimos momentos le 
suministran una buena taza de caldo ¡de 
gallina y medio vaso de vino fondillón, y 
recupera una buena parte de sus fuerzas 
perdidas. 
Dicho impuesto, es el cáncer que ani-
quila y mina el estado material de los ha-
bitantes de esta villa, y sin embargo de 
todo ello, el Municipio (seg-ún se dice) 
está adeudando respetables sumas á la 
Hacienda por el referido impuesto, y á la 
Diputación provincial por su contingen -
te, amén de otras muchas atenciones de 
su presupuesto. 
Los precios de los artículos de primera 
necesidad no han variado de los que se 
publicaron en la CRÓNICA, núm. 1.811 del 
22 del mes ú l t i m o . — ^ Corresponsal. 
Pinoso (Alicante) 7.—He tardado 
en escribir á usted, deseoso de poderle 
comunicar buenas nuevas; pero hasta 
ahora no ha habido nada de particular, si 
bien los últimos vinos se vendieron á 9,50 
reales cántaro, y por alguna partida han 
ofrecido á 10 reales, no cediéndolas espe-
rando mejores precios. 
La cosecha puedo decirle que en ésta se 
le llama la cosecha del milagro, pues no 
llovió desde la brotación de la vid, y sin 
embargo, la producción ha sido inmejo-
rable. Tal fenómeno no se había visto 
hace años en este terreno. 
Ei precio de la uva ha sido el de 5 rea-
les arroba en la viña. Para los mostos, 
que son clase superior, no puedo dar pre-
cio, pues hasta la fecha no se han hecho 
ventas; los cosecheros se encuentran algo 
retraídos.— V. P . 
### Pinoso (Alicante) 11. — Tengo el 
gusto de participarle que, en los últimos 
días, ha ofrecido el comercio por los mos-
tos á 7 y 8 reales cántaro (11 litros), pero 
los cosecheros no han querido cederlos, 
en espera de mejores precios. 
E l tiempo sigue seco, y de no llover 
pronto para la sementera, estamos per-
didos. 
La paralización en el comercio y las ar-
tes es grande.— V. P . 
Onil (Alicante) 10.—La cosecha de 
uvas ha sido corta, á pesar de que las an-
riores lluvias la mejoraron; se han paga-
do de 1,38 á 1,40 pesetas la arroba. Los 
mostos son superiores. 
E l trigo, á 4,50 pesetas la barchilla, ó 
sean los 17 litros; y la cebada á 2,25, por 
igual medida. 
Los olivos tienen pocas aceitunas, de-
tallándose el aceite de 13 á 14 pesetas la 
arroba. 
En alza todos los artículos, excepto el 
aceite.— Un Subscriptor. 
^ Requeaa (Valencia) 8.—Hace días 
terminó la vendimia, obteniéndose única-
mente la mitad de una cosecha ordinaria. 
Las lluvias llegaron ya tarde para las 
uvas. 
La compra de este rico fruto se ha he-
cho en tal escala que se calcula en los dos 
tercios de la cosecha lo adquirido por los 
negociantes al precio, por regla general, 
de 4 reales la arroba. La racima ó rebus-
ca ha alcanzado el precio de 60 céntimos 
de peseta. 
El azafrán comenzó á recolectarse en la 
última decena de Septiembre. 
Precios: Trigo rubión, á 48 reales fane-
ga; cebada, á 24; avena, á 16; vino tinto; 
á 9 la arroba.—C. 
Faenterrobles (Valencia) 9.—La co-
secha de vino ha sido escasa y de excelen-
te clase; se ha cogido la mitad de un año 
regular y las uvas se han pagado de 4 á 
4,25 reales la arroba. 
E l trigo se vende á 48 reales fanega; 
cebada, á 22; avena, á 14. 
Tendencia al alza.—Un Subscriptor. 
N O T I C I A S 
De casi todas las comarcas de la Penín-
sula recibimos muy gratos informes sobre 
las clases que se elaboran en la presente 
vendimia. Los vinos de 1897 adquirirán 
seguramente merecido renombre. ¡Lásti-
ma que la producción haya sido tan corta! 
Por ambas causas, el comercio viene 
operando con extraordinaria actividad, 
estando á la orden del día las grandes 
compras. No pocos pueblos de Alicante, 
Valencia, Castellón, Logroño, Alava, Ta-
rragona, Barcelona y otras muchas pro-
vincias, han vendido ya más de la mitad 
de la cosecha á precios remuneradores. 
En la provincia de Alicante se pagan 
los mostos de 7 á 10 reales el cántaro de 
11 litros; en las Riojas, de 10 á 13 la cán-
tara de 16,04 litros; en Cataluña, de 18 á 
24 pesetas la carga (121,60 litros); en Be-
nicarló (Castellón), de 6 á 7 reales decali-
tro; en La Nava del Rey (Valladolid), á 16 
reales el cántaro (15,95 litros). 
Por la numerosa correspondencia que 
publicamos en otro lugar, se enterarán 
nuestros lectores de la situación que ofre-
cen los mercados de las diversas regiones. 
Confírmase que la cosecha de vino ha 
sido muy escasa en todos los departamen-
tos de Francia, con la única excepción de 
los del Mediodía. En esta región los ren-
dimientos han sido de importancia, pero 
las clases dejan que desear. 
También en Argelia ha sido corta lá 
vendimia. 
Créese que Francia comprará en Espa-
ña desde 1.° de Octubre de 1897 á fin de 
Septiembre de 1898 (de vendimia á ven-
dimia), más de 6 millones de hectolitros 
de vino. Si se realizan tan halagüeñas es-
peranzas, no hay duda se acentuará bas-
tante el movimiento de alza en nuestros 
mercados. 
Con tal calor vienen operando los ne-
gociantes y sociedades vinícolas de la 
Rioja, que sólo en tres pueblos (Briones, 
San Vicente y Elciego), han acaparado 
cerca de 300.000 cántaras en uva y mos-
to. En los demás se han hecho también 
grandes ventas. 
E l día 20 del corriente mes se inaugu-
rará en esta capital la Exposición indus-
trial. 
A la feria verificada en Torrijos se cal-
cula han concurrido 60.000 cabezas de 
ganado lanar. Se ha vendido el carnero 
de peso en canal de 15 á 20 kilos, á 0,90 
pesetas kilo, dándoles salida á casi todos 
para Barcelona; las ovejas se han vendido 
á 0,80 pesetas kilo, y han tenido muy 
poca demanda. 
Los novillos para labor se han vendido 
de 350 á 425 pesetas, y los bueyes de tra-
bajo, de 300 á 350. 
E l ganado de cerda para el cebo, á 11 
pesetas los 10 kilos. E l mular ha tenido 
muy poca demanda y precios bajos. 
Leemos en la Revue de Viticulture que 
se ha encontrado el remedio contra el 
black-rot Consiste en añadir al caldo bor-
delés ordinario que se emplea contra el 
mildiu (dos ó tres por ciento de sulfato de 
cobre) cincuenta gramos de bicloruro de 
mercurio. 
Este remedio ha ido perfectamente en 
el Gers y otros departamentos franceses, 
lo mismo que en América, donde ha sido 
empleado. 
E l mismo remedio contraría á la vez el 
botrilis ó podridura de las uvas, que tan-
to daña á veces en algunas regiones. 
Todos los Ayuntamientos de España 
están dirigiendo solicitudes al Gobierno 
pidiendo la suspensión de la venta de mon-
tes del Estado. 
En Noviembre próximo se celebrará en 
Sevilla un Congreso agrícola para discu-
tir, como en el que se verificó en Córdo-
ba, los medios para extinguir la mosca 
del olivo, cuya terrible plaga no se ha 
presentado, por fortuna, este año. 
Por la persistente sequía se va perdien-
do la cosecha de bellota en Extremadura. 
También de los olivos se desprende mu-
cha aceituna. 
Durante Septiembre último se han ex-
portado por la estación de Valdepeñas 
645 vagones de vinos, contra 627 en el 
mes anterior. 
Las existencias de vinos viejos van que-
dando muy reducidas en aquel importan-
te centro productor y los precios acusan 
firmeza. 
Los vinos nuevos prometen ser supe-
riores. Las uvas, según dijimos, se coti-
zaron con animación de 5 á 5,50 reales la 
arroba (11,50 kilos). 
Del Diario de Huesca: 
«Parece que los tratantes catalanes no 
cesan en su empeño de acaparar trigos 
para el tráfico y venta de los grandes mo-
lineros de Barcelona, Reus y Manresa, 
que todavía no tienen bastante con lo aca-
parado durante el verano. 
»Han salido comisionistas para la com-
pra á regiones montañosas tanto de Cas-
tilla como de Aragón, donde hasta la fe-
cha no habían visto semejante demanda. 
»Pero, por eso, los que tienen trigo en 
venta no piensen que éste pasará de las 
45 pesetas el cahíz, porque entonces ya 
se podía salvar en las 50, lo que hasta 
hoy se ha dado en llamar tarifas prohibi-
tivas aduaneras. 
»Nosotros celebramos mucho que la 
montaña venda bien sus productos, pero 
lamentamos que la mala cosecha habida 
no proporcione muchos vagones á la 
venta.» 
Es innegable que la cosecha de cerea-
les ha sido muy escasa. 
América tendrá que proveer el déficit 
que hay en Europa y que se calcula en 
128 millones de hectolitros; pero como la 
cosecha americana del año actual, aunque 
mayor que la del pasado año, no es muy 
grande, se cree no bastará para las nece-
sidades del viejo continente. 
La revista inglesa T/ie Evening Corn 
Trade List, que goza de gran crédito, 
tratando esta materia, ha calculado que la 
cosecha de Europa ha sido de 469.365.000 
hectolitros, habiendo sido la del pasado 
año de 550.202.000 y la del año anterior, 
1895, de 540.995.000. 
Refiriéndose á España dice que la ac-
tual cosecha de trigo es de 34.800.000 hec-
tolitros; en 1896 fué de 31.900.000 y en 
1895 de 37.700.000. 
Ha habido, en resumen, más cosecha 
que en el año 1896 y menos que en 1895, 
según la citada revista. 
En los días 15 y 16 del corriente, la 
villa de Camprodón celebrará su feria 
anual de ganado. Las comodidades que 
ofrece la población, la gran riqueza pe-
cuaria de la comarca que afluye á dicha 
feria y la facilidad de transportar el ga-
nado por una corta y hermosa carretera 
al ferrocarril de San Juan de las Abade-
sas, son circunstancias abonadas para que 
concurran á ella numerosos compradores, 
haciéndose importantísimas transaccio-
nes. 
Nos dicen de Barbastro que en la tarde 
del día 30 de Septiembre descargó, una 
horrorosa nube de piedra. Como la vendi-
mia tocaba ya á su fin en aquella fecha, 
no han sido grandes los daños; de lo con-
trario, hubieran sido enormes. 
Los pueblos más perjudicados por la 
referida tormenta han sido Salas Altas y 
Bajas, Pozán, Castillazualo, Huerta de 
Vero, Graus y algunos más. 
Los labradores de Tamarite preparan 
buena siembra. En la semana última cayó 
lluvia abundante, que dejó las heredades 
en condiciones excelentes de sa7,ón. 
Falta hacía allí y en toda la comarca 
literana, donde el agua escasea para las 
atenciones más perentorias. 
En casi todas las demás comarcas «o ha 
llovido, ó ha llovido poco, por lo cual no 
puede hacerse en buenas |condiciones la 
sementera. 
L a feria que acaba de celebrarse en 
Baena ha estado poco animada, escasean-
do mucho las transacciones. 
Escriben de Soria que los ganados la-
nares enfermos de viruela continúan acan-
tonados y atendidos, habiendo sido inva-
didos algunos de Berlanga de Duero, 
Almarail, Almazán, Langa, Aldealafuen-
te, Velilla de la Sierra, Cobertellada y 
Olvega. 
En la feria celebrada últimamente en 
Soria se hicieron pocas ventas y á bajos 
precios. 
Se presentaron 3.700 cabezas de gana-
do vacuno, 115 de caballar, 90 de mular 
y 1.000 de cerda, que se vendieron por 
término medio, cada cabeza de ganado 
vacuno, á 140 pesetas; de caballar, á 120; 
de mular, á 180 y de cerda á 65; habién-
dose exportado en su mayor parte para 
Valencia, Madrid y Zaragoza. 
La feria de ganados vacuno y de cerda 
que se ha celebrado en Ayerbe ha estado 
bastante concurrida, y los precios han 
mejorado con relación á los corrientes en 
el año anterior, sobre todo para el gana-
do de cerda, que se ha vendido de 18 á 20 
pesetas la arroba de 12,50 kilogramos, 
peso neto. 
La invención del «Arado» la atribuye-
ron los egipcios á Osiris, y los fenicios á 
Dagón. Ya en los tiempos de Jacob se la-
braba en la Arabia con bueyes, lo cual 
supone el uso del arado. Los chinos pre-
tenden que su inventor fué Ching Hong, 
y los griegos, por su parte, creían que tan 
útil instrumento de labranza era un don 
de Céres. 
En un principio el arado era muy sen-
cillo, constituyéndolo un pedazo de ma-
dera largo y encorvado, de manera que 
una parte entrase en tierra, y de la otra 
tirasen los hombres, según se presume lo 
harían primitivamente, hasta que, con el 
tiempo, se aplicó á este objeto la fuerza 
de los animales. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 12 
París á la vista 30 45 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 85 
Madrid. Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La tnáí alta recompensa concedida a los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 * id. 
Idem » 75 > id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id . 
Idem » 25 medias botellas 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G-. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado do la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N G S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vicos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COííO 
Capataz bodeguero con titulo.—Posee 
contabilidad comercial, habiendo estado 
durante varios años al frente de un escri-
torio, desea colocación de capataz bode-
guero ó administrador de fincas. Buenos 
informes. Dirig-irse en Haro (Logroño) á 
Juan del Val. 
H . PÉRIÉ Y F . R I C H O N 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
PARA LA VENDIMIA 
Tánino enántioo. Para la conservación y con-
tra todas las enfermedades de los vinos. Sustitu-
ye al yeso, facilita la clarificación, aumenta y 
afirma el color, regulariza la fermentación y con-
serva inalterables los vinos por tiempo indefini-
do. 13 pesetas kilo para 400 arrobas. Corrección 
de vinos que tuercen ú obscurecen al aire, de vi-
nos turbios, picados, etc. 
CLARIFINE A B E L MONTERO 
E l mejor y más económico de los clarificantes. 
3 pesetas caja para 130 arrobas. Va por correo re-
mitiendo 0,80 pesetas más. 
Dirigirse, con sello, k F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización Jija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
prid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio 6 el ácido en sus vinos, deben 
usar en la pisa el Desacidificador por excelen-
cia-—(Véase el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
i f ¡ i niiT E l mejor pulverizador El relámpago 
M i L U l l ) de Vermorel. 
U n n v f l i « Para yVÍX0 y aceite, privilegiadas, 
1 IlüilioilO y bombas para ímz^o.—Catálo-
gos gratis. 
de todos sistemas.—Catálo-
go gratis por correo. ALAMBIQUES 
mimAtt de lona, lona con goma, goma sola 
l l jDvu Ó con telas para trasiego, riego é in -
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE JOSÉ EVSEB10 ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
^4Í/CMÍ/O, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera calidad.—Azufre flor, primera, sublima-
do.— Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, BILBAO. 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS C I L I N D R I C A S D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P ! E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A G O N O G I D | A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A L E S 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
SISTEMA "GASQUETB 
E l más acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacenes france-
ges. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 650 hectolitros cada 12 horas. Los 
dos pequeños modelos llamados Eureka 
(uno filtra 50 hectolitros y otro 10 cada 
12 horas) hacen ganar mucho dinero á 
cuantos los emplean. 
L a filtración es indispensable para 
poder entregar pronto los vinos al mer-
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos k la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid. 
Maquinaria p a r a la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de i .xenáón por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r de mAqminae» 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el empleo del 
FOSFATO-BI-CÁLGIGO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o H X J G O X J I V E T S I Q , Aprobado por la Academia de Medicina de París en 1888, y por el Comité con-
sultivo de Higiene de Francia en 1889por las siguientes razones: l.f, el FOSFATO-BI-CALCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, que entra por más de 50 por 100 en la 
constitución del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar el sabor amargo y la impresión áspera que 
caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da al vino un color de brillo intenso; 5.° lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de volverse malo, así como lo demuestran los 
múltiples ensayos hechos en los últimos años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.° el vino fosfatado no precipita más que el vino sin yeso, á la in-
fluencia de los reactivos generalmente empleados, siendo el FQSFATO-BI CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vinícolas.—Para prospectos y demás detalles, 
dirigirse á D. C. W. Grous, calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
m\ DEPDüio DE mim mmm \ wwm 
D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, trillar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el g'anado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P ídanse Oatálog-o» especiales 
E l nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
BODEGAS DE ZÁITIGUI 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
Barril de 16 litros (una arroba). 







Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los si-
guientes precios: 
* ttc rrt I Pipa ê ^05 litros. 
t ^ ^ V j Barrica de 225 id. 
m A p ÍT'PT? S PiPa (ie 505 litros. 















Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VlNOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Lo$ pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
ANO XX CIIÓMCA DE VlNOS Y CEREALES ANO XX 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SKIS PESETAS SEMESTRE en toda Es -
paña, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Ad-
ministrador, calle del Afargues del Duero, num. 3, segundo (á la en-
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FÁBRICA DE JABON 
Se traspasa una, montada en condi-
ciones iumejorables y en buen sitio 
para la venta, con local espacioso y 
adecuado y todas las comodidades, agua 
abundante. 
Para más detalles dirigirse á D. Juan 
Sáenz, Espinel, 110, Ronda (Málaga). 
LÍNEA DE VAPORES SERRAÍCOMP.4 DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons, 
Gracia, á e . . . . 6.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Sara, de 3.500 tons. 
Leonora, de.. 4.500 — 







Guido d e . . . . 5.500 ton. 
Hugo, de 4.500 ' 
Federico, de.. 3.5oo 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua I» 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuentas y Caibanen. Los rapores nombrados á continu» 
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Teles/ora, el 29 de Septiembre.—Habana, Matanzas, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 6 de Octubre.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serrad 13 
de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 20 de id. 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase á los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINBÁ DI PUERTO RICO—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran 
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 13 de Octubre saldrá el vapor español Paidina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Pouce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A H E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C O L T Ü R A Y F 1 0 R I C Ü I T 0 R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Cultivos especiales en grande escala para la exportación 
"Vides americanas 
l . O O O . O O O de barbados disponibles para la temporada próxima. 
Nuevas plantas forrajeras 
Lathyrus sylvestris Wagner.—Persicaria de Sakalin.—Arveja velluda.—Trébol 
rojo.—Maíz gigante. 
Cereales de gran rendimiento 
Trigo Riettl.—De los ensayos practicados en España resultan biem comprobadas 
las excepcionales circunstancias que recomiendan á esta interesante variedad; la máa 
rica en substancias azoadas ó sea gluten y por consiguiente la más apta para la pa-
nificación. De una producción extraordinaria, el Trigo Rletti es muy precoz, resiste 
los más rigorosos fríos y excesivas sequías de nuestro país. 
Avena de Hungría.—La más productiva de cuantas se conocen. 
Esta casa puede garantizar la legitimidad de las semillas que ofrece como asimis-
mo las especiales circunstancias que recomiendan sus productos, por tenerlos culti-
vados en sus Campos de experimentación. 
Precios por correspondencia 
L A A L B I Ó N 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
de Tlxe Spanislx "Wine cask Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E T O D A S C L A S E S 
S u c u r s a l e s en Manzanares , V a l d e p e ñ a s (C iudad R e a l ) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
LE mm\m mm\ mmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeaux (1895); oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
i LOS VINICULTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto ea eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. ¡Su uso ei 
muy conocido desde hace infinitos años 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 8.° dcht., Madrid. 
Núm. 1, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 2 000 francos 
Sin ruedas 1 850 __ 
Núm. 2. de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 
Núm. 3. de un cilindro, funcionando á brazo da en diez horas "de SO 
á 35 hectolitros 
Con malacate da 55 hectolitros en diez horas. ....* .*!.'.* . * * 
Núm. 3 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130* hectolitros 
en diez horas 
Con malacate de dos caballos da 90 héctoíi'trós Vu* diez horas.".."! 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. B0YER & PASAJP* 
(Gmpiizcoa), concesionarios de la patente para España y su^ colonias 
También expenden dichos señores aparatos pasteurizadores v Xrnhf" 






V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRÜCCIOH 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, moridas á 
brazo, por caballería o motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosls; erlnosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporíun, septogy-
lindríum y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F G A R A GARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGÜESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
L a importancia del nitrato de sosa en la horticultura y jardinería, por 
el Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación «Der Vereiug-
ten Salpetep-Producenten.» 
E l nitrato de sosa en agricultura: su empleo en el cultivo de la vid, 
por el Dr. D. L . Grandeau, Director de la Estación Agronómica del 
Este, Francia. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos» precedido de 
una reseña sobre «la nutrición de la planta según los modernos conoci-
mientos.» Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Pujol, Delegado en España y Portugal del Permanent Nitrate Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Commitee de Lon-
dres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
E l Permanent Nitrate Commitee no vende ni depone de nitrato, y 
sus deseos no son intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes, expendedores y demás antecedentes reque-
ridos para el comercio del nitrato de sosa. 
SUCESORES DE AMADOR I T E I F F E R 
Ingenieros y construc* 
tores de miquinas para 
la agricultura y para la 
industria-, premiados e% 
cuantas Exposic iones 
kan concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
bríz^"088 y ln0lin08 para aceite' movidafl á TaPor> por caballerías 6 á 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
¿ con tuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano, 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
¡V de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to-
dos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metalee. 
T A L L E R E S D E FUNDICIÓN 
Y C O N S T R U C C I Ó N D E T O D A C L A S E D E M Á Q U I N A S 
D E J U A N MARRODAN.—LOGROÑO 
PRECIOS DE VARIAS PRENSAS 
Una con jáula de 70 centímetros de diámetro 200 pesetas. 
Idem id. de 80 de alta por 80 de ancha " ' 275 -
•Idem id. de 90 por 90 " 400 -
Idem id. de 100 por 100 . i . i . ! ! ] . * . 500 -
Cn?a^em,tfn, gratÍ8 catáIo«os ilustrados de toda clase de máquinas; el de prensa* 
con 20 modelos y tamaños. 
